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Cam<§©ms P©jpmüaors ofl® Sanad Amtom5
a,
Saní Anion<. í* an
qui tí an dobte.n.,
pe^què mo4 gua^d 4
tant 4i é.4 de pè.t,
bon ¿ant,
t'hi dóna,
'animat,
com de. piorna.
Sant Antoni í* an bon 4e.nyon.,
Quaida ¿a />eva pox.ce.tia,
pe.n.0 4a det4 attn.e.4, no.
Sant Anton* gton.io4,
4e.4 ne.ute.4 vo4 han n.obade.4
i e.n.e.n quatn.e. matanade.4
que. 4e. buitaizn de. vo4.
Sant Antoni va pe^ man.,
4onant ana guitane.ta,
i amb ta ¿e.va campane.ta
tott> ztò pe.ixo* ^a batta*.
Catatina, agraciada,
ta du* motta d'hamititat;
dia Sant Antoni Abai
qae. ¿i te.n* e.namo*at.
i no <f>'hagi de.mo*t*at
i ta ti te.no votuntat,
din* poc tempo 4e^a4 caóada.
C a t a £ ^ n a , ca<f>i em c^em
de d¿^.í-te ta ^e.n.itat;
dia Sant Antoni Abat
qae. et té un enamo^at
guapo i px.e.ciat,
baltadoi 4'uttim ext^em.
vo4 que*xeu
¿aig me.moii;
v^óca en matiimoni
Pe.iqaè. ningú
a don Miqae.t
mott4 d'any*
i, pe.i po44e.ix.mz4 gioii,
demana a Sant Antoni
qae. vo4 duguen un he<^eu.
Sant Anton*, gtox.iÓ4,
bon patx.0 de. ta diada,
beneiu-mo4 4a cotxada,
pe,n. toinai att*a vegada
t'any qai ve a veu^e-vo4.
San Anton* ve d'en^o^ta
i du bandeja de pau,
madona, ne.ce.à4Ítaa
an gend^e, ma^*i i noia.
Senyora, ¿a^.eu ¿avo^.
de din. at <senyo^. ap^ectat
que Saní Antoni Abat
i<i> vingat a ve.uie.-ta
i qae. ka de donan, pe.x.dó
an e.t qai t'ha agiaciat,
qae. Cii4to, Not>tie. Senyo^,
va pe^dona^. e£ pecador
que t'havia cn.acHic.at.
( J o a n Obiadon.) .
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guan,da-mo4 bé e.4 not>tn,o pon.c,
pe^què cada any no mo4 ^atti
4obn.a44ada en e.4 ie.bo4t.
(MQ: Ro4a ßatte.4te.n.).
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4Í vo£, pot
no é.4 pan.dat,
¿e.*, e.4 iavoi
de. tte.van.-mo4 4'ànim
at que. é.4 e.4 no4tn,o pn.oie.44on.
(Lai4 A. A^ena^).
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Et dia Î6 de gene<t
Saní Aníoni £e.ia una ton.n.ada,
íen cuidat qae. no te. cn.e.mÍ4,
pe^què, 4ino, te. t'ha4 can.n.e.gada
(Voton.e.4 Rodn.igue.z).
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han anat a Son Se.n.ve.n.a
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i me.nian.-ne. d'una p&n.a.
(Paco Picazo).
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'77J3^3W3? 799 V770^30 ^3d
'V77X>3p TiüA 77M>3^ 779 3nb
'V12>yd 73</ 3p >WOJMV JM^
1
S
'90A-V>^C/LUO ü >T)b73 n>M3A
'VVIV5 T)>lOJ ^39</3p 73>p >9
'</OT/3U36 JMUJ T10</ 3Tîb '90A
'79W73?^ ^p >WOJWy JW79S
'93J3M^AOi ^p VÜU77 V9C(
'^3^^T7UJ CÍT33 73>^OA OM
'93J39930l 93VJ: ü 73M??^ Ü9 77^
'T/^JVT)? C-? >MOJMy JW^S
'uV3AV3S MOS ^P T>^qod 93,d
OÍM770 77MT) 9UX-T7>A>VOC'3
'uV3UX09 77MT) </M3? 3T)b 'T1J
'VOJC/>V09? '>MOJMy ?M#S
'V77J9776 V^pOd 9V3^qOp 9^? >
77M>Ouq 779 V3y^ 9VOA7?^^ V^d
'uT<-pM30M3 9MOV^T76o^ 9^3
'77M>M01 WOO >MOl 9? >9 ?Uül
*********
•(?3W729977W MÜ>J97?q?S ?
z^r)bzr>^a 2?g oWJ
'93VJ90M 9^J93^ M09 pnbV3d
VpVTs6v 90LU 90^JJOM ü
'93990VTi77D 93^ 'j999^p ^?
'9MOV^T76o^ 9^3 '?2J39 77>fl
*93^M77J9770 3VJ777lb V77q07/J T/^d
77D^OOOT<- 39 >MOW>p ^3
'79000 73MT5 '>MOJMy Mt>S
'93ftM77q 93MT) T?p >MOUX>p ^3
*********
' (M>2V77W
 ur)rlC)
'WVVVV ^T>d >MOUX>p ^3
3l-TlOLU UJ3V3A 93^J^u90M >
3VT)O^d 77 T/770M3U^OO 77A
V3M^6 3p J399?p 77>0
*********
' (OU773^779 779>^3 ?
T/3A07/pV 77>T/77W 'OM37/OW 77>MOJMVJ
•/¿ÜV77q730T3,9 M77T7b '/T)^W T7pfl
'77T/^37le 77J^Om 77ty >lf MOLU ^3d
'77>7^36 77M71 qW77 3AO/ 77MT7
U^770^770M3 >MOUOp ¿3
'VWVVO ^T>d 93pn63>T/00
'>WOUOp ^3 qtU77 3T/T19A 7? 3A 9M3
'>MOJMV ?W»S 3^T53A 77 3A 9M3
^3M39 3p J9993p 77>fl
*********
*(77M>Z^V ^^"b>W W770fj
*T/77093d M3V77A 90X>3d
'VAVpvfV >MOLU>p ^3
'77A77093d >MOJMy JU77S
V77LU 77^ 3p 77VOA 77^ V
'V3du^O ?p 9JOq JM776?d
'7/3A>^J3q V3W770 ^3d
77A77^^77q >MOJMy ?M#£
V3M^6 ?p J3993p 77>fl
€$O ÇüQ^g ©Ç) SJ[^pdlQ)JI ^UDQ)SrE^3
*********
• ( Z3uxo^; • y M73T7fJ
'oq vuvoj 93 2?2 voct vy 3p
'jM3JOp UV) 93 7|T|T> UXOO >
'jW320p '>MOUX>p ^3 >
oq j^oux 93 >wojMv JW73S
'>MOUX>p ^73 73^ 9T13VO 93?^OUX
'px>73 ^3d '>MojMy ?KT3S- ?
^od >^->3^ ^OA >Moux>p ^3
'>MO^Mv Î^»S ?î }3T?b^od un
**********
• (ux>MOMv)
•V7300} V2>pod WA ^3
 ow
 ?
vrnw73d9^ wA yytis >wow>p ^3
'VT9W09 U^ n ^VCiW39 >
^oyqvJ un ?? >MOjMy î"^s
'T1>J9^,9 U^ UVuU^Oi </OUX ^^3
'V31O6 ^p UAVUOp >^,^ >9
'vvyqop un UA^uop >^ 3nb
'¿T1>p ?T?b duV '>MOJMV ^MWS
'UT7-UJU3^J '>WOJWV ?W7?S
'T9JlOVi ^3? PA >WOW>p £3
'MT)-T5JW^VJ P UVAv6nf
>MOUX>p ^3 > >MO^MV ?M1?S
"^3^^T5,9 U^ 93AOf 9^9 ^
'9^99T7>PO U^ 93^3A 939 T?
'j3T)bvOd </3,P >WO^:UV ?MuS
'>MOJMV JM^
1
S '>WOJUV î:W7?S
'uuxo^d ?p uxoo ^d 3p uo9 >9 îUuî
9^uuowf 9^3 ypvvn6 90ux 37ib
'r>uop >if,^ 'T^3^qop un pj >r?b
'^uu9woq un 92> >uojuy ?wuS
'j>^u^093 Mr? vvr>6vd 3j
'OV^Od 93 930^7? OW >9
099300^d 7?9 ÜÓW30IOO
'J>J:V09 MU7^ 93990V>730 93S
•^rjpuu 3p qvvoi 93 >w
93T)boO 939 Ku^ >tyi" OM O^3d
'^75UX 7?5? >2 3^63M ud 93
3W01 7?£ 3p 73MOp770( U^
'OT)9 3p 7J^^3JOq 7PMT7 >
93puUX>739M73 939 J>"p 7?7^ 90tU
93UX770 3>J79T7b qUX73 39O MT? qof73
JT)6M3A Pl^ >MOJMV ?WuS
•VKTiFiuvq vun 9W>p 93^j 9?oj
'V77p3M 7? T/79AO>d M3V73A 39
UJT<-V > OM3V0^7 ?:M7?S 3p 93
7?^3AV3S ^C
1
S 3p 3^J73q 93
'93M09>3d M09 93JOJ OV3d
'3j>T)A 3p 939 ü uvnurin6
'93M099>^-Od > 93J93^^ M09
3}39 3p 93M>M 93S
'V3VVuO 93,d 73990^6 7??93?
'VpVlVnüÁUTÍ 73^3'3d750 759 qO(7P
'vpvyp ÜT/J90M 739 93 3Vdw39
'V3M3E> 3p J3993p 73>fl
*^^3qV7p6 MT? UXOO 93T)boo >
V^yvj· 73J979d 79MOp 90m ^^3
'73i>LU^3,9 ü 77^ T-T^ 3TJb ^^3A 93W 93
'^3A JM799 MT7 93 >MOJMy ?W7?S
'93MOp 3p >77M73 3jq7399>p V3d
'9V3j-qop 3^-j:77T)b vvFiuvn6 T/3d
9V3dT3^O > 93J7;0( 9M>p V3d
93AO^^ r>VVd >MOJMV Í^TJS
1
'J73>OVOA>p ÜJ93 73/
73>OuVOOO(3p 739 quX73 OT<'3d
'73>OuT/693p 73J9>>J 73M>T7 73Í73A
'^779730 73^,9 >MOUX>p ^3
'73000 90UX-T773p > >A 90LU-T773p
'V>^3d3V 73 UX3V73MVOJ 07^ >
>A 90UX-T773p '>MOJMV JW73J
'73000 90UX-T773p '>MOJMy J:W73S
'JT7JO^ M3q 73V73p3T7b OUXO^,9
93UX73UX 3?: OM 73MOp 739 >9
'93UX73O 3VJ73T7b quX73 39Ü MT? qux73
?T?ßM3A 9? >MOJMV JW73Ç
$8$*ïï uTO$m^f îoi^g S)C) ^jD^jmdJQ)^ smQ)S)uD^3
**********
• (uowowy)
'OV37l6o? 93 UTi V77/M3W V UVVVUV
yoqiv
1
} v vv6vf 3p 93Vd93p
'ttOM->-JM>A '>MOUX>p ^2> >
nOM*3? UA >MOJMy JW77S
' yoqyny v
M3A776ttf >Mom>p 22 > >uojMy "^S
'">J93,9 M? U^77MVO} 90UX J3 2T7b
'V3M36 3p uowop >7 3T7b
'VVyqop un ux3MOp 77 3r?b
'¿77>p ¿rib 9d779 '>uojuy jM7?s
*09</T3J: LU>W^J OK ^T^bv^C/
'ü^3?oq
 ü
^ ^ LUu63d 77
'73^^3ppJT7>3 > 073W 3p
ovivd v? yuo¿u\> iuv$
'UV-V1UVV1 '>MOJKy ?W»S
'vjuvvi T<T>1 v'f\ >uouop ^^
'KT5-uJtOVJ U U3Au6ni
>WOUX>p ^3 > >MOJUV ÏWÜS
•Ç-OA ^p 0>0>pU3q 77^
UV^O/ç-^ 37lb JU36 73J^Om u7^ >i^
'7PV2A^S MOS ^P 3^qOCi 9^',p
'9o>^o^6 '>wojuy ?Mus
•ç-^Aou 9^^oqu9 vr>vduxoo >
9V^^qop ^v^79T7b vvFiuvv6 w'd
'9V3C/73JO > 9^?7?LW 9W>p V?d
9^AOJ^ 73VUCi >WOJUy ?KuS
•?m020 ^^ >^-^oo^ ?p
9^Wü6 73>H2? 3V77U>I 779 >
9^U73v6uUX ^p 9CiaOJ: M^ V^X>^M UA
373VT70770 >WOUX>p ^3
'jn6lOJUUUX VT3W7? ^OA ^^? >
üd üif >ty >nbu pnb>3d
'^'T9UT,'0?: ^OA U,39 ^Tlb T1>p >
ÍTl6K?A 9c> >WOJMV ?WüS
'OT79 9p u^73JOq 77KT7 >
93pum>T39lO,p OAOO MT) qWÜ
'9^tu77^ ?vj7?nb 997? W7? qtu73
JT)6K3A 973^ '>KOJUV JWUS
'VVVVV3 93d 9^p7l6^T/VOO >
79^73d730 79^ quXÜ
Vpvyp 79^J90A 73^ tU73qOVJ
VT>UV6 ^p J3993p U>0
'90W-T773pV73Tl6 ^^>V^d JOJ 3p
'j7700Apu ^T/J90W ^^ T773>9
'J77U3U^OK79 77W77>^ ^p
'90>V0^6 '>UOJMy
 WÜS
',,9^73/^OUOO,, 9? > 3^Juq 9'¿
'X>OUX 93 > 7399T70 779 '730 93
'9^77W>W77 9J3 90tU-T)77pV77T)6
'90>V0^6 >UOJWV JK77S
•6>tu > j39 '>uojuy JW77S
'J39 V3? 77A >UOO(>p ^3
'6>OI->-J39 ^77 U3A7?ßT7f
>MOUX>p ^3 > >WOJWy JMÎ7S
'93AOM 93Juq779 T/79VduxOD Wd
'9V3^qop 3T<-j777ib vvnuvn6 V3d
'9>3d77^0 > 93J73LU 9M>p V?d
'92A0^7 73V77d >WOJMy JM7?S
'V77p 3p T73ty,UX 77^^3JOq 779
'77U>MOJ. UJOO >MOI 93 >9 JU77J
'T/77093Vf3T/ 77 LU>W3A 3T)b
vyyyvpvvb vuri tuo9 9ovj^o^/
• >WOW>p ^3p 7<-Od uVpW3J OM
'uT/77^ 93VqO 93WOq >7lb
'U>J977q3S JW^S 'W>A ^3
'>UOJWy JM77S Ç'? J3993p ^3
•Oq ^3 77V3 >WOJWy JM77S
,,0^77tU,,
90>LU3W3 M3V3 >WOUOp ^3
3p 3^qod ^3 >
77^3 >MOLU>p ^3
> >UOJUy JM77S
'd770 93,d >77^^3JOq MT)
M3V77MOp >^ 3T)b^3d
'd770 3p J^OW 3J
>MOW>p ^3 > >MOJMy JM7?S
'93^^o6>900 M3>3^ 39
93^o6 qux77 JM36 779 >
36j77T77/V770 MTI M3
36j77WVO^ M3^7P_fM3tU
>MOUX>p ^3 > >WOJMy JM7PS
^M^ïï
U^CD^m^ î^i^g ^p ^<MfltfcdtojI OTŒ^TOQ)
**********
. -(2VpuyuvT>j *oyvv3)
'VMT><s T>p VVVV quXTJ T>VClUAW
'TJA39 TJO V JMTJMTJ '>MOUX>p ^T> y
'Tj</9Tjqt>V7Jo
TjATj/M9ux </3uxoM TJ9Tjo v VAvqyTVV uvnb
'>uxTjo ^3d uA7jMTj 3%dux3v 3T?b
>^OU( MTT UXOO TJV3 >MOJMy JMTJJ
**********
• ( >XJMTJVy)
'></</TjqTJV7JO TjATj/M3ux </7>uxoM
üVüo ü vAvqyvvv uvnb
'ywíW ^9d VAVuv T>vdw^<j ^nb
>^OLU UTl UXOO üV^ >MOJUy JWüS
• ^U9 ^P Î?OUX T390d >^ >
9^^UJud U^ >WOLU>p ^^
'pUXÜUX ?p uW>T)0 üÇ- U^
uAr>w>T)0 >MOjuy ?w??s
'VMOÓWüO ÜJKüO UXOl/J:OJ:
9WOV3Tl6of V^ U? > >UO^WV Î^^S ^^d
**********
'fr>^3AV3$ MuOf > u^3>y MüOfJ
'UV3JMT30 ü</ 7?6^d >l^ C^3 TJ/
'73VjV3w>? w</ v^d >rn,'j u^T)^A MüTïb
'uj</2)^ ^p vouxü vpvv5v </^?
^v^ci j!<uS
 ü
 ? >uojwy JW^s v
•vuyyvj.v3 vu 9uVT)^A ^nb
'j^>KOUX>p '3U>A '^M>A
'J^WOVT1} MT7 TJ ^3d93,}
'^W>A '3U>A 'J^>KOUX>0
**********
*(7J>OV7J9 *OOJ > TJVOWTJ2^V'd UVV[)
'3^3ctoo un quxTj >Moux>p Mn
>O<UO ^3d TJA7Jp>VO >^
'>A 3TcpW3^d TJ VAVUV MTJT)b
'^^9VTjorro >MOux>p ^3
'TJA7jdT7J ^? >MOJMy JMTJJ
'7JATjd>doO,2 >WOUX>p ^^
'>0(TJO ^3d TJATJM>UXTJO
'7JATJM>U>(TJO >MOJMy JMTJJ
**********
j099Tjyv vu^i|vp6vw > TT3^pMy sW ^w>VJ
'9?p>?M?q 93A39 93Ç- qofTj
'JM3JMOO TJA >MOJMy JMPJ
'JM3^TJO TJA >MOUX>p ^
'9^p>^^TJUX 93A3C' 939 qiuy
'>MOUX>p ^^ pj ?#A>V TJ OfOO
90JTJ3q 90p ^?d 9JTJi^MTJOi
'OJTJ>Tj6 MTÎ > 7JO^-OJ? TJMTT
'>MOjMy JM7JS vvqyvTfV quxy
*********
'(vov6yn<l uT>ww^ gw)
'</OA ^p O>OO>p^M^q TJ^
TJV3d</3 ?T?b jM30 vy,youA r>V| yy
'vvvMV$ Mos ^P ^?qod ^Tj
JTTOM^A TJ^ >MOJMV JMTJJ
•MT7-TJJM3VJ '>MOJMV JUUJ
'TJJM^VJ ^3^ TJA M3 >MOUX>p ^3
'MT1-TJJM^^J TJ M^ATJ0T1/
>MOUX>p ^ > >MOJMV JM^S
'</^AOM 93J7jqTJ9 V7JT/dO(00 V3d
'C-T^9^qop 3vjTjT)b vvPiuvri6 v?d
'</V3d7J^O > 93J7JUX 9M>p T/3d
</2AO^ UVTJd >MOJMV M7?S
€S^'Ï
ü»ïm^ ïüDïig ®ff) sji^n^^^dI srcQ)5)mti3
*********
• (OTpM79S 3UX>79f)
'H^qVv6 MT? UXOD 93T7boO >
vy,yvy 79j9ud pv79Mop 9oux
'79?>UXV3,2 ü 79lf >ty 37lb ^3A 93UX 93
'2J3A ?M799 MT7 93 >MOJMy ?W79S
•„/>MO?My ?W79S 7909>rt,, UX3776>p
'79V79^ VOA 93V 2^3 3T)bv3d
'>MOUX>p ^79 773UX3? OA/
*>06>JM79,2 3p 9dux3J 3p 93p
79p79V79uxT9^ vs- 937ib3x>79 >
79p79vd93A u^ r 9ioow^,j ^nb
'OV3T)6o^ ^3A 'OV3T)60J
'^^3 V3d Ç-OVJ^OZX UX3T7b93^3V
'vnov^v^> jod ou ^^^ 3T)b p/
'VT9w 79^ ü vy yy\ vvb ~ij~jT>K </pux </3
'^^?A JMT3</ MT7 93 >MOJWy ?W7?S
**********
' (93M^^y 03JUW)
'jr)wrduo </3 v>^oo V3d
'r>V^VWp T?A >^ >MOJWV JW^S
'ü>3d?pdü3 > üjvy ^v)Ui
JT)p^3d ül/,9 >KOLW>p ^3
*J79M^OJ: T9^,M OM ?^?#,P >
93M7?6 r>yUT>^ UO 00^ MT) 7?
93LUuO 3^J75T)b qUX73 397? UT7 quX7?
JT2M7? 73lf,M 39 >MOJMy JH^S'
**********
(VOJO>^) > U>MOJMV '^3>M190 '79M7390yj
*0^-VOJ qW79 UX3VufM3W ^3 >
>MOLU>p ^7? UX3V7?LW3^0
'OT/37l6o^ MUV6 ^77 3V>M79
>MOJMy ^"735 3p u>p ^3
*JOJM3p U77Tc6 ^3 >^-TcuO>^ >
VOp>63VJ? MOq 39-^3? V3d
'jO>:>3d M73T/5 MT) J>^^00 79^
T/Op79093d >MOJUV JW^S
**********
•(oxM7?s vpyyv6ww)
•099ÜÍ UX>M3J OM 3T)bV3d
'77^^3JOq 759 qiUÜ 77A79E>3d >^
'75^^3puJ:r)>5 > 07?W 3p
Oï^Vd 93 >MOJMV JMuJ
'90A 3p 0>00>p3M3q 79^
UV3d93 3T)b JM3& 79J^OUX 737^ >7^
'79T/3AV3S MOJ ^P 3^qod 93,p
'90>V0^6 '>MOJMy JMUS'
'93J79V 790730 OM J79& MT7 37lb
vvwtvyJv,p LU3i^ 3nb^3d
'VVUOp T)3pOd 93^ 3UX 79/
93JWqT99 939 '>MOJMy JMt>S
93LUO^d 3p UXOO ^3d 3p 93 >9 JM79J
'^79UX>M79,9 pV79T70 9OA 37lbV3d
'vuop yy,ii 'v3^qop MT? 3^ >7ib '>
JM799 MOq MT) 93 >MOJMy JWUJ
*93J:OJ 3VpM3>d 79A 93^ >
VÜM79 79A >^ >MOUX>p ^3
'V19UX 79^ 3p 79V3^0A 79^ 79
93d09 79>3^ >MOJMy ?Wü£
**********
(M79p9UA M>UX979f > 99>3ffl ^7MM3fj
'T/3^V790 ^79 900f '93^d93A 9^3 >
7963A 3p V73M79 J3UXT,'3d 9M3 >
ÜV3AT/3S WOS 3p 3^qod 93,p
^^3A JM799 MT) 93 >MOJMy W79J
'^3V?00 93 > 9>3W79p ^3d
93p79J37lbT/0^ 7903d 9^3 >
9^:M3^0p 9^3p VVT>VVVp 79A
790VO^ 799 qUX79 >MOUX>p ^3
•J30 ^u d790 T/79M79 J3^ 73^,^
3V3d JM79S 3p ^36M79,^ OT/3d
'MV3^M7-,^ 79 d790 Tc79M79 J3^ ü^,^
>MO?My JM79S 79 >MOUX>p ^3
•JM36 79^ 3p 79T/3^Vup 79A
'79UX 79^ 79 79DVO^ 799 qUX79
VWVVV ^3d JM3^VOO M79A
>MOUX>p ^3 > >MOJMy MuJ
'9MOV3T7E>0^ '>MOJMy JM79S
'79T/37l6o^ 3} 79M>MOJ. »A/
'9MO>MOUX>p '>MOUX>p 93 >
79T/3T76>^ 3^ 79>V79W U^/
^S€
umQ)^UO^ ÏOItig S)JD ^JD^jmdDQ)^ OTtóTOQ) JTIl
**********
(ZVn5yVpO% 290f õW ? 0?3>A/ 77Uu9T7$)
•?WÜJU770 'J^OLU X>3JV3A>p 9?
90p M? 90p 3p JW3§ 77^ >
9VOp77UX>M77,p 9J^OW 3J 37lb
'JW779 HT7 93 yUOy,Uy JWTPS
'V3T^770 ^3Cl 9U0^37l6c>7 y
y,VVVOy_ 00^ W0q MT) ü 9?OJ
'p77qv >wo?MV ?W7?s 9?
VT>UT>6 3p ?3993p 77>0
**********
• (2>>ovr>9 o>B^^s >
yvvvoj 7>iu7>^yft 'v^AOvpv vuvri[)
'VWVVV ^T>d VT>pv5^VVOV
'>wojMv JM^s ^^ ??2 qw^T > >MOU>(>p ^3 90UX-3VT73A ü ^A
^?W^6 ?p ?399Bp T7>0
•T^ÜM^OJ ^OA >^ OM 3T)b T)>p >
t>v^wo9 vuoq ViAV qwtv
PV3Av^s
 M
°S ^P vyqod yv
VVUV Vf\ M,39 >MOJMy JMUJ
**********
z?T76u>o(Ou uovvys > vyvwo vy^v^v^)
'90A qu>o> ^q M3qovj ?9 3T?b VOfVUÀ JM36 UJ^OUX U^ >iy
'vofvyy vwuvv yv ?q T)>A
voyvoy6 >MOjMv ï
WÜS
'V3VV790 ^30l 9?OJ JM77)W7JP M77A
'>MOm>p ^? 0>U03 T799 ^3 qO(T7
>WOJ:MV W#S UJ9?^ ^9^ 77A
VT>UT>6 ?p J^99^p 77>fl
**********
ü^?AV?s r>uy^r>)r>3 y zvyvuv$ 2777 gw)
'>uojMy ?wr»s t» v6vd ovT>d 1
VVVTTx. ou ?nb yuou*yp un
'vviKVT>s uos ^P vyqooí y?p
'yuouAyp uoq 'yuoy,uy J,uvs
'vvvT>*x. ou 37ib yuouÀyp un
'VVVT>J, VVJ,VOU 'VVJ,<*OU 779 T>p
'>MOJWV JM^S '>MOLU>p MOq
'yuouÀyp uoq '>wojMy JWT?^
n
**********
' (</^A>^| 77>UO^-^Odvj
'93AOW 93A77^ 7<'77Vdu>(OZ) T^3d
'9V3^qOp 3VJ77TJb ^unM777l6 T/?d
'9T/?d7?^0 > 93J77U>I 9W>p V^d
93AO^^ 77Vud >MOJMV J:W77S
**********
' (92A>rt VOpVf\^VS)
'i^T>dvv vvo^ vvpvnb vf\ y
v6uypUVUA 779 V77XUu6u? 77A 39
'9T/3d77^0 > 93J17W 9M>p VVd
93AO^^ 77V77d >MOJMV JH77$
**********
'(>MOJMV UVO[)
'9^77>3d 3^J77T7b V77T/qux^9 >
77T/3d 77UT) 39-V77itOUX T/3C(
'u>^d3pd77^ 77
yuouj(yp ^7>
yfvuv uvy,u 39
> yuoy,uy iuv$
'vr>youj(VVi v vvvt>uT>wov uuoyy.oy.
'yuouAyp ^jT> yqyvvv uvnb 'ovT>d
'77T/>JM3^770M3,9 UíOl^JOJ
9MOV3T760? 9^?p 77>p ^3
*>77nM757l6 77 J.VUVOJ. V
>MOJMV JW77S OVT>d
'vvyyvvvq v ^vuvo) uvy,v
yuowyp i$T> > >uojMy JM^S
'vypoy7>wi v^ v T>u-vvtuT>UA
9doOJ 3p 00d UT7 >Tl6w3J U77T7b VT>d
'93>T/-3XJT)>:j ^p 3M-V77Vdu>(00 ^p
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